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Programa Consorcios Productivos
Consorcios sin contabilidad independiente, 








con el sistema 
financiero
5. Monitoreo
Con el objetivo de mejorar y fortalecer
la competitividad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYMES)
mediante la aplicación de una estrategia
de asociatividad, con un enfoque
de mercado a través de la conformación
de consorcios sin contabilidad independiente
Quienes somos?
Somos un programa diseñado por el










¿ Porque es una experiencia exitosa de 
gestión de la innovación ? 
ASOCIA A LAS MIPYMES SIN PERDER SU INDEPENDENCIA 
JURIDICA (CONSORCIOS SIN CONTABILIDAD INDEPENDIENTE)














CADA EMPRESA INDIVIDUALMENTE LIQUIDA SUS  
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
Partícipes
Éxito logrado en la sociedad












Formación de 250 
Consultores en conformación
De consorcios sin 
Contabilidad independiente
FASES:
1 Sensibilización / promoción
2 Gestión Administrativa
3 gestión Productiva
4 Articulación comercial y Financiamiento
13  Regiones ; Piura, Lambayeque, La 
Libertad, Iquitos, Junín, Arequipa, 
Ayacucho, Puno, Tacna, Lima, Pucallpa, 
Tumbes, Huanuco
Mas de 200 Mipymes 















El poco acceso a mercados más importantes del país (Estado, 
grandes almacenes, sub-contrata), así como mercados externos
El poco interés de compras y ventas conjuntas como posibilidad de 
optimizar los recursos productivos y tecnológicos
El desconocimiento de las ventajas de la asociatividad a través de 
un consorcio sin contabilidad independiente.
Los cinco (05) mayores obstáculos 
para la innovación 
• La informalidad de las MIPYMES.
• La idiosincrasia del empresario de la 
MIPYME (desconfianza).
• La poca información de aplicación de 
asociatividad empresarial.
• Bajo nivel educacional de los 
empresarios de las MIPYMES.
• Poca tecnología en los procesos 
productivos.
GRACIAS
